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Måneformørkelse
I Danmark kan vi opleve forårets måneformør-
kelse, som begynder den 3. marts kl. 22.30 og 
forløber hen over midnat. Måneformørkelser 
sker, når Månen i sin bane omkring Jorden 
passerer gennem Jordens skygge. Grunden 
til, at der ikke er måneformørkelse hver 
gang, der er fuldmåne, er, at Månens ba-
ne “hælder” i forhold til Jordens bane om-
kring Solen. Derfor vil Jordens skygge som 
oftest “skyde” hen over eller under Månen 
ved fuldmåne.
 Planetariet arrange rer Fuld måneaften den 
3. marts som en måneformørkelsesaften, og 
lader aftenens måneformørkelse og vejret 
styre programmet.
Krimifortællinger
På Kulturnatten den 13. oktober tilbød pla-
netariet Krimifortællinger til de mindre gæ-
ster – et velkendt kon cept fra Tyskland. En 
spæn dende fortælling om Diamantmysteriet 
lød ud i planetariesalen og fangede tilskuer-
ne. Martin Widmark har skrevet mysteriet, 
hvor hovedpersonerne Lasse og Maja ved 
hjælp af snuhed og opmærksomhed løser et 
mysterium om forsvundne diamanter.
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Fuldmåneaftener i 2007
Hver fuldmåneaften sker der noget spæn-
dende. Der er fore stilling klokken 20.00 og 
21.30, og billetprisen er altid 60 kr. Ret til 
ændringer forbeholdes.
 Der er fuldmåneaften på følgende dato-
er i 2007, se omtale i kalenderen på bagsi-
den: 3. januar, 2. februar, 3. marts, 2. april, 
2. maj, 1. juni, 30. juni, 30. juli, 28. august, 
26. september, 26. oktober og 24. novem-
ber. Årets sidste fuldmåne falder den 24. de-
cember, hvor museet og planetariet holder 
juleferie.
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